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的结果。从 2007 年 12 月至到 2010 年 10 月，用配额
抽样方法，对高校3032 名学生 ( 专科生672 名、本科
























样均不及格; 后者甚至不足 50 分。第二，从其及格
率看: 本科生及格率略高于 40%，专科生及格率不
到 20%。第三，从本科生与研究生平均分的比较
看: 硕士生 57. 5 分比本科生 55. 9 分几乎没有差距;
博士生 60. 4 分比本科生高不到 5 分，未显示明显差
距。第四，从本科生与研究生及格率的比较看: 硕
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